










Tallettakaa, varanne maamme suurimpaan, suomalaiseen pankkiin
KANSALLIS-OSAKE-PANKKI
ottaa vastaan rahoja talletettaviksi karttuvalle talletustilille, talletuksille eri
irtisanomisajoilla, säästökassatilille, juoksevalletilille, maksaen hyvän koron
talletettuina kasvavat pienetkin säästöt nopeasti.
Yli 150,000 tallettajaa on jo avannut tässä, pankissa oman tilii
<3L
oh aina saatavana uusinta kirjallisuutta. Käyttäkää hyväk-
senne edullista vähittäismaksutapaa suurteosten ostossa.
Yeiskiiva lisalmesta.
Savonkatu leikkaa kaupungin asemalta Poronselän rautaan.
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HALUSSA puh. 288, asunt puh. 169
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65uiiri n valikoima paikkakunnallakangas-, valmisvaate- ja lyhytta-varoita. Hinnat aina kohtuulliset A. Arola
Puh. 255
TTIlPSfcZri Pa 'datj Kravßititj Kaulukset
TlilisfQtl l^nlll<;l:lt> kUnavaatteetj Suknl, Käsineet ja kaikki
❖❖❖❖❖❖❖❖❖•x-x- kangasalaan kuuluvat tavarat ostatte edullisimmin
Sekatavarakauppa "Safamasfa" /'/^öi
(liuoin.! Suurin ja monipuolisin varasto paikkakunnalla.)
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Kuva Koljonvirran kuuluisasta taistelupaikasta 1808—1809 v. sodan aikana.
Kuvassa näkyy silta vielä samassa paikassa "Missä Sven Dufva otteli, löi oi-
keaan ja vasempaan, niin että tempun ties."
g
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Janne Julkunen & K:ni
Kulta- ja Kellosepänliike
lisalmi, puh. 14
Myy halvalla monipuolisesta varastosta:
Kiliin-, vihkimä-ja ki\ 'isormuksia; tasku-,





seinä- ja hcrntyskcllojn, ctouble-
y.m. periä, hopealusikoita
halvimpiin hintoi li in
Kelloseppä K. G. Vartiainen












Bisalmi on maamme nuorimpia kau-punkeja. Se tehtiin kauppalaksi
v. 1860 ja sai kaupunginoike.utensa
v. 1891. Sen alueiden pinta-ala on
10,7 neliökm. ja asukasluku (v. 1926)
3,251 henkeä.
Kaupungin asema on erittäin edulli-
nen. Se on laajan, maaperältään he-
delmällisen ja hyvin viljellyn, varak-
kaan ympäristön keskuksena, kolmen
laivaliikenteelle sopivan vesistön, Kiu-
ruveden, Salahmin ja Hernejärven rei-
tin keskusjärven Poroveden koillisella




Kuopion kanssa. Kaupungin lävitse
kulkee nykyisin vilkkaan autoliiken-
teen käyttämä maantie Kajaaniin ja
Ouluun. Kaupungin läheisyydestä läh-
tevät maantiet Sonkajärvelle, Rauta-
vaaralle, Hernejärvelle, Pielavedelle ja
Kiuruvedelle. Kaupunki on v. 1904
koko laajuudessaan liikenteelle avatun
Kuopion - Kajaanin rautatierataosan











13tiin jo v. 1859 ja lennätinyhteys Kuo-
pioon, Kajaaniin ja Ouluun v. 1875.
Puhelinlaitos on lisalmen Telefooni-
yhtiön oma ja haarautuu puhelinlanka-
verkko kaupungista kaikille tahoille
ympäristöön. Piirilääkäritoimi järjes-
tettiin kaupunkiin v. 1858 ja ensi-
mäisin apteekki v. 1859. Nykyisin
toimii kaupungissa paitsi piirilääkäriä
lisalmen kaupunginlääkäri ja lisalmen
kunnanlääkäri sekä lisalmen piirin
piirieläinlääkäri. Toinen apteekki avat-
tiin kaupungissa v. 1927. Sairaaloita






oleva, uusiaikainen lisalmen maalais-
kunnan kunnansairaala.
Kaupunki jakaantuu kolmeen kau-
pungin osaan. Näistä on vanhin kau-
pungin lävitse kulkevan Paloisvirran
pohjoispuolella oleva ensimmäinen
kaupunginosa jo kauttaaltaan raken-
nettu (60 neliötä, 205 tonttia), toinen
Paloisvirran eteläpuolella oleva toinen
kaupunginosa rakennustoiminnalle jär-
jestelyn alaisena ja kolmas kaupungin-
osa, Poroveteen pistävä laajahko Luu-
niemi, varattu ja jo osittain käytetty-
kin teollisuuslaitoksille. Kadut ovat
leveät. Puistokatuja on ensimmäisessä
kaupunginosassa kaksi: pitkä koivu-
kujanteen keskitsemä Pohjolankatu ja
Kirkkopuistokatu. Puistoista mainitta-
koon Rantapuisto. Kaupungin liepeille
on kehittynyt pari pienoista esikau-
punkia, Kangas ja Omakotialue.
Liikenne kaupungissa on keskitty-
nyt vielä toistaiseksi vain ensimmäi-
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Helsinki. Sähköos. lp o. Ykspihlaja. Sähköos. Ipo
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15seen kaupunginosaan. Siellä ovat kau-
pungin sekä vanhimmat että huo-
mattavimmat kauppaliikkeet: toimi-
nimi Kärkkäinen & Putkonen Oy:n
sekatavara-, kangas- ja rautakauppa
(liike perust. 1860 luvulla), Pohjois-
Savon Sekatavarakauppa, Ylä-Savon
Tukkuliike, lisalmen Osuuskauppa r.1.,
lisalmen Kauppa Oy., lisalmen Rauta-
kauppa, Työväen Osuusliike Taisto r.1.,
lisalmen Herkku- ja Hedelmäkauppa,
lisalmen Jalkine- ja Nahkakauppa,
lisalmen Nahkatehdas Oy:n myymälä,




lisalmen Säästöpankin konttorit, eri
puutavarayhtiöiden konttorit ja lukui-
sat yksityiset kauppaliikkeet. Hotelleja
on kaksi: Hotelli lisalmi ja Hotelli
Pohjola. Kahvilaliikkeistä mainitta-
koon Keskuskahvila, Kahvila Puisto,
Työv. Kahvila Taisto ja Kahvila Yritys
sekä E. Hujasen Kahvila- ja Leipomo-
liike. Liike-elämä keskittyy kaupun-
ginosan eteläisessä kulmassa olevan
laajan kauppatorin ja sinne v. 1926




kunnallinen sähkölaitos, tullikamari ja
pakkahuone (satamassa), Virastojen talo
(maistraatti, kaupunginvaltuusto, raha-
toimikamari ja poliisilaitos, lisalmen
Sk:n talo, lisalmen Työv. yhd. talo,
Kansallis-Osake-Pankin ja Suomen
Maatalous-Osakepankin haarakontto-
rien talot, Keskikoulu, Kaupungin
kansakoulu ja Poroselän rannalla oleva
Rukoushuone.
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Rauta-, väri- ja rakennusaineiden kauppa
17Koulujaon kaupungissa: kansakoulu
(12 opettajaa, n. 400 oppilasta), lisal-
men Keskikoulu ja sen jatkoluokat
(13 opettajaa, n. 300 oppilasta), lisal-
men Vapaa Opisto (5 opett, n. 150
oppii.) ja lisalmen Käsityö- ja kutoma-
koulu. Kaupungin omistaman kansan-
kirjaston, jonka yhteydessä on yleinen
lukusali, rahallinen arvo oli v. 1926
20,000 mk. Kirjapainoja on kaupun-
gissa kaksi: O. W. Styfin ja lisalmen
Kirjapaino Oy:n. Sanomalehtiä ilmes-
tyy kaupungissa »Salmetar» (perust.
1897, ilm. 3 kert. viik., kokoomusp.)
ja »lisalmen Sanomat» (perust. 1926,
ilm. 3 kert. viik. maalaisi.), jotapaitsi
kaupungissa on kuopiolaisten lehtien
»Pohjois-Savon» (edistysp.) ja »Savon»
(kokoomusp.) asioimistot. Yhdistyk-
siä ja seuroja on kaupungissa: lisal-
men Suojeluskunta ja Lotta Svärd
osasto, Kauppiasyhdistys, Kartanon-
omistajain yhdistys, lisalmen Naisten-
yhdistys, Liikeapulaisyhdistys, lisal-
men Telefooniyhdistys, Kansall. Edis-
tysp. paikallisyhdistys, Kansallisyhdis-
tys, R.y. Salmi, N.K.Y., Vapaaehtoinen
Palokunta, Työväenyhdistys ja V.- &
U.-seura, lisalmen Visa ja Työv. V.- &
U.-seura Vesa.
Taidelaitoksia ovat lisalmen Sk:n
Näyttämö, lisalmen Työv. Teatteri ja
Elokuva Kaleva.
Teollisuuslaitoksia on kaupungissa
ja sen lähimmässä ympäristössä: lisal-
men Osuusmeijeri r.l. (perust. 1904,
meijeri, juustola, mylly y.m., liikevaihto
v. 1926 Smk 11,073,688: ), Kärkkäi-
nen & Putkonen Oy. saha-, mylly- ja
puuseppätehdas, lisalmen Nahkateh-
das, lisalmen Puutavara Oy:n saha












Sähkötehdas ja lisalmen Korjauspaja.
Kaupungin ympäristöllä on useita
merkkpiaikkoja ja nähtävyyksiä. Noin
3 tunnin laivamatkan ja tunnin juna-
matkan päässä lisalmen kaupungista
Kiuruvedelle päin on tunnettu Run-
nin terveysvesilähde ja kylpömö kau-
niin Kiurujoen varrella (mainitaan jo
v. 1793 maamme parhaitten terveys-
vesilähteiden joukossa, veden keskim.
radioaktiivisuus o,(> min. mgr. eli n. 9,5
Machen yksikköä, rautaa 27, s mgr.,
magnesiumoksiidia 9,2 mgr. sekä hiili-
happoa 206 mgr. 1 litrassa vettä). Lai-
toksella on oma lääkärinsä, juomahalli-,
hotelli-, kylpömö- y.m. rakennuksensa
ja laitosta lähellä oleva suosittu Neula-
tammen kylpypaikka. -- lisalmen kau-
pungista 3 km. pohjoiseen olevan lisal-
men maaseurakunnan hautausmaalla
ovat Juhani Ahon ja Kauppis-Heikin
haudat (hautapatsaan laatinut kuvan-
veistäjä Emil Halonen), »lisalmen pe-
rustajan», itseoppineen kansanmiehen
ja valtiopäivämies Pekka Kumpulai-
sen komea luonnonkivimuistopatsas ja
useiden huomattavien sukujen (Collan,
Lagus, Brofeldt y.m.) sukujen haudat.
Kirkon sakaristossa on hauska kokoel-
ma pitäjän kirkkoherrojen muotokuvia
aina v:sta 1750 lähtien. - Kirkon lä-
heisessä lisalmen pappilassa ovat vie-
railleet Gezelius, Juslenius piispat, Pie-
tari Brahe, Elias Lönnrot, A. I. Arvids-
son, J.V. Snellman, Paavo Ruotsalainen,
J. A. Sandels, Kustaa IV Aadolf ja Alek-
santeri I, syntyneet Fabian ja Kaarle
Collan ja Juhani Aho ja Kauppis-
Heikki aloittaneet kirjallisen työskente-
lynsä. — Pappilasta pohjoiseen oleva













21Ahon lapsuuden koti ja niemen luona
olevalla Virralla taisteltiin J. L. Rune-
bergin runoissa »Sandels» ja »Sven
Dufva» laulettu Suomen 1808 1809
sodan viimeisin mainehikas voittelo
27 pnä lokak. v. 1808. Taistelun muis-
toksi on Virran läheiselle Pölkkyinnie-
melle kohotettu harmaasta graniitista
tehty Sandelsin muistopatsas ja Virran
rantakummulle taistelussa kaatuneen
ruhtinas Dolgorukijn musta muisto-
merkki. Virran vaaluvilta löydetään
vieläkin sodanaikuisia luoteja ja aseita
ja Virran talossa näytetään samalta
ajalta peräisin olevaa luotien lävistä-
mää aittaa. lisalmen kaupungin lä-
heisellä Sankariniemellä on Vapaus-
sodassa kaatuneiden paikkakuntalais-
ten yhteishauta ja taiteilija Emil Halo-
sen muovailema upea »Vapaus» patsas.
lisalmen ympäristössä on joukko
vanhoja herraskartanoita: kaupungin
maalla oleva Paloisten hovi, lirannalla
Moisio ja Ihalanniemi, Uimalassa Kal-
lio ja Koivikko ja Peltosalmella saman-
niminen hovi (tilalla on maanviljelys-





Arkipäivinä klo 8 a.p. 2 i.p. ja 3 —
5,30 i.p. Sunnuntaisin ja juhlapäivinä
klo 8--9 a.p. (pian pilaantuvan pa-
kettitavaran vastaanottoa ja ulosantoa.)
Matkatavara toi in isto:
Arkipäivinä klo 8 a.p.-—2 i.p. ja 3
s,'jo i.p. sekä matkustajia kuljettavien
junien tulo- ja lähtöaikoina. Sunnun-
taisin ja juhlapäivinä: matkustajia kul-
jettavien junien tulo- ja lähtöaikoina.
Tavaratoimisto:
Arkipäivinä: klo 8 ap.—3 ip. Sun-
nuntaisin ja juhlapäivinä: klo 8 9 ap.
(pian pilaantuvan pika- ja rahtitavaran
vastaanottoa ja ulosantoa).
Postitoimisto
avoinna klo 9 a.p.—l i.p. ja 3,15 —5,15 i.p.
Maapostit lähtevät kesäisin klo 3,)(i i.p.,
talvisin klo 1 i.p.






Kanslia avoinna klo 10 a.p. 4 i.p.
Lihantarkastamo
Kansankirjasto
avoinna arkipäivinä klo 8 a.p. —9 i.p
Sunnuntaisin ja juhlapäivinä klo 9—
10 a.p. ja 4—6 i.p.
avoinna klo 11 a.p. —1 i.p. sekä lauan-
taisin klo 9 a.p. 1 i.p.
avoinna arkipäivinä klo 11 a.p. 1 i.p
Kamreeri tavattavissa 12 2 i.p. Kassa
avoinna arkitiistaina kello 9 10 a.p.,
lauantaina klo 3,i0 4,i0 i.p. sekä kuu-
kauden ensimäisenä arkipäivänä klo
4,Ki- s,'io i.p.
avoinna arkipäivisin klo B,io- 9,h> a.p.
auki tiistaisin ja lauantaisin klo 7 Bi.
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O. W. Styfin Kirjapaino Kansallis-Osake-Pankki
J. Juvonen
Pohjois-Savon Sekatavarakauppa
H. T. Timonen, Räätälinliike ja Vaate-
kauppa
T. Ollikainen, Räätälinliike ja Vaate-
kauppa
K. Jääskeläinen
E. Rissanen, Kirja- ja Paperikauppa
Isak Heilalan Kirja- ja Paperikauppa
K. Niskanen
Emil Honkanen, Kirjansitomo lisalmen Kauppaosakeyhtiö
P. Pietikäinen
E.. Vehviläinen
lisalmen Nahkatehdas Osakeyhtiö Ylä-Savon Tukkuliike Oy.
I. Rosendal
Kärkkäinen & Putkonen Osakeyhtiö
Työväen Osuusliike Taisto r.l.








Välitys- ja Kauppaliike A. Lustig
Otto F. Tenhunen
lisalmen Rohdoskauppa, oinist. Vilho
Siimes
Sekatavarakauppa Satama, omisi Anna
Partanen
lisalmen Jalkine- ja Nahkakauppa,
K. A. Krogerus





Helsingin Osake-Pankki P. Kokkonen
Huonekalukauppa Fr. Niskanen
lisalmen Herkku- ja Hedelmäkauppa
L. Kananen
Janne Julkunen & K:ni
Kust. Jääskeläinen, Virvoitusvesitehdas




K. F. Virkkunen, Nahka- ja Kenkä-
kauppa
lisalmen Kemikalikauppa, Ivar Ellfolk
Sekatavarakauppa Ida Kauppinen
lisalmen Auto Oy. Kahvila Kulma








Jenny Johanna Komulainen, Ruoka- ja
Sekatavarakauppa
lisalmen Apteekki, omist. Yrjö Hirven-
salo
lisalmen Uusi Apteekki, omist. Aarne
Lackström
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ttaantuote ja Säkkilllke

